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911" pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiTUJUH. (71 mukasurat yang berie€ak sebelum anda n6mutakinpeperiksaan inL.
{a_wab sEl.luA soa}an. semua soalan nesti dijawab di dalamBahasa Ma1aysia.
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(l) Salah satu kabel yang menyokong sebuah menara radio adalatr digambarkan di
bawah ini:
(a) Kirakan daya ketegangan kabel AB kepada menara radio inr pada titik A.
Berikan jawaDan anda dalam bcntuk vettor'
(b)KirakanmomendayaketegangantersebutpadatitikA.
(c) Kirakan momen daya ketegangan tersebut pada titik O'
Berikan scmua jawallan dalam bennrk veltor.
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@ Kfuakan daya-daya tindakbalas kepada alur yang ditunjukkan di bawah ini.
Jika terdapat momen-momen tindakbalas, kirakan momen-momen itu. Jika
monr€n-monpn tindakbalas tidak ada rcrangkan kenapa mornen-monpn itu tidak
ada.
Berikan jawaDan dalam kedua-dua benatk (.skalar dan vektor).
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Dalam paangkaan yang ditunjukkan di bawatr ini, teatukan daya-daya yang qda
pada semua anggofi dua daya ("two-force members"). Mengenai setiap satu daya,
terangkan samC -ada daya tersebut daya ketegangan atau daya kemampatan.
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(4) Di atas satah condong yang digarnbarkan di bawah ini adalatr scbuah kotak dan
scbuah silinder.
- Semuadimensi lelurus kotak itu adalah 2nwter.
- Garis pusat silinds addatr 1 meter.
- Semua objek mempunyai simetri di seberang satah xy.
- Ketumpatan jisim kotak dag silinder iru adalah scragam.
- Pecuan graviti I = 9.8 ny'sa.
(a) Kirakan pusat bentuk ("cenroid") sisrcm yang mengandrurgi kotak dan
silinder. Terangkan sama ada pusat bentuk sama dengan pusat jisim dan
pusat graviti atau tidak.
(b) Tentukan sama adakeseimbangan boleh didapati datam sistem tersebut
atau tidak. Buktikan jawapan anda dengan kiraan yang lengkap. Abaikan
geseran penggulingan silinder.
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Blok B gelongsor dengan halaju malar sebagai dinrnjr**an di bawah ini. Pada
*"r.t fit-safii Uar 5A yang aigambarkan-berputar ikut jam dengan laju malar
120 rpm.
Kirekeq halaju vektor dan ng$AgJgklgg blok B pada ketika bila r = 2 meter dan
@ =40s.
120 rpm
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(6) Enjin keretapi A dan gerabak B yang mengikutnya mempunyai jisim yqqg
disencraikan di bawah ini. Kereapi tersebut jalan dengan halaju malar 20 m/s.
Tiba-tiba pernandu keretapi nampak lima orang juruteknik yang sedang membaiki
landasan keretapi. Beliau pun cuba memperhentikan keretapi secepat yang 
._
mungkin dengan menggunakan daya brek (dayake belakang) yarg disenaraikan
di bawah ini.
(a) Kirakan jarak dalam rnana keretapi tersebut dapat dihentikan.
(b) Kfuakan daya dalam gandingan di antara A dan B semasa keretapi
dihentikan.
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